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Međunarodni kulturnopovijesni simpozij »Mogersdorf 1985« održan je u 
Koszegu u Mađarskoj od 1. do 6. srpnja 1985. godine. Opća tema ovogodiš­
njeg simpozija bila je: »Država i društvo u panonskom prostoru između dva 
svjetska rata«. 
Ovogodišnji međunarodni simpozij otvoren je 1. srpnja 1985. u svečanoj dvo­
rani Defektološke akademije. Predsjednik parlamenta Istvdn Sarl6s pozdravio 
je goste i sudionike simpozija uz nekoliko naznaka o značaju toga međunarodnog 
povjesničara iz Austrije, Mađarske i Jugoslavije. U ime delegacije SR 
Hrvatske pozdravne riječi uputio je Marijan Cuculić, predsjednik Republičkog 
komiteta za odnose s inozemstvom, poželivši svim sudionicima' plodan i kon­
struktivan rad. 
Uvodno predavanje na simpoziju održao je poznati mađarski povjesničar 
Gy6rgy Ranki iz Budimpešte s temom: »Izmijenjene uloge modernih država u 
Srednjoj i Istočnoj Evropi između dva rata«. Referenti iz Jugoslavije, odnosno 
iz Hrvatske i Slovenije bili su Dušan Plečaš iz Osijeka: »Represivne mjere dr­
žavnih organa prema radničkom pokretu u Hrvatskoj 1919—1941. godine« i 
Hrvoje Matković iz Zagreba: »Pitanje uređenja jugoslavenske države u pro­
gramima i političkoj akciji hrvatskih političkih stranaka 1918—1921.«, France 
Filipič iz Maribora: »Odnos radničkog pokreta u Sloveniji prema državi i društ­
vu« i Jurij Perovšek iz Ljubljane: »Autonomija slovenskog naroda u Državi 
Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine«. 
Kao i prethodnih godina interes za sudjelovanje na tom simpoziju bio je velik. 
Od velikog broja referata i koreferata kao i vrlo opsežne i konstruktivne disku­
sije osvrnuo bih se samo na referat Dušana Plećaša. On je u svom referatu dao 
sažet razvoj i djelovanje Komunističke partije Jugoslavije između dva svjetska 
rata, njezino djelovanje i rad u legalnom i ilegalnom razdoblju te otpor šesto-
januarskoj diktaturi. Osim povijesti KPJ, dakako, vrlo kratke, D. Plećaš je 
govorio o povijesnoj ulozi Josipa Broza Tita kao generalnog sekretara Partije, 
te o njegovoj ulozi i ulozi Komunističke partije Jugoslavije u oružanoj borbi i 
revoluciji. Tim je referatom prvi put u Mogersdorfskim susretima naglašena ka­
pitalna uloga KPJ i Josipa Broza Tita u društvenom i političkom životu jugo­
slavenskih naroda i narodnosti. Za vrijeme trajanja simpozija u Kfiszegu je 
održano i nekoliko kulturno-umjetničkih manifestacija. U viteškoj dvorani tvr­
đave otvorena je izložba poznatog mađarskog slikara LdszU Bartha. Izložbu 
je otvorio potpredsednik Savjeta županije Vas Ldszl6 Szab6. 
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U nastavku kulturno-umjetnickog programa za sudionike simpozija održan je 
u župnoj crkvi grada Koszega koncert s djelima F. Handela u izvedbi Simfo­
nijskog orkestra iz SzombatheIya. 
Međunarodno folklorno veče održano je 3. srpnja 1985. a sudjelovali su folklor­
ni ansambli i izvođači: Camerata Pannonica (Burgenland), KUD »Božidar Mas-
larić« (Hrvatska), Oktet iz Maribora (Slovenija), Kulmmuzikanten (Štajerska) i 
KUD Buka (Mađarska). 
Za sudionike simpozija organizirana su i dva poludnevna izleta u KSszegszerda-
hely-Velem-Cak i Nagycenk-Fert6d-Sopron. 
Na kraju recimo da su organizatori i domaćini XVIII međunarodnog kulturno-
povijesnog simpozija »Mogersdorf 1986« povjesničari iz SR Slovenije. 
